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L.impuls de les tecnologies de la informació i la
comunicació: una oportunitat per a 'Noves SL,
Revista de Sociolingüística'
'Noves SL' és una rev ista amb història. Una revista que des dels seus inicis, ara fa 15
anys, ha dedicat els seus esforços a difondre tant en l'àmbit nacional com en l'inter-
nacionalla informació i els estudis sobre sociolingüistica, principalment els dedicats
a la situació de la llengua catalana, des de diferents òptiques --contacte de llengües,
planificació Iingüistica, variacionisme, etnografia de la comunicació, pragmàtica...
Avui dia, el futur de 'Noves SL' és en format electrònic, amb la voluntat d'ampliar i de
ser un referent de continguts especialitzats en sociolingüistica a la xarxa, almenys
en català i en anglès
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Noves SLés la primera publicació en format
electrònic del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya. I és la
revista especialitzada en sociolingüística de
la Direcció General de Política Lingüística
(DGPL). Des dels seus inicis, el mes d'oc-
tubre de l'any 1987 1 en suport paper, els
continguts de Noves SL han estat tractats
i elabora ts principalment des de l'Institut
de Sociolingüística Catalana (ISC) 2 de la
DGPL.
Des de la tardor de 2000, Noves SL
es difon únicament via Internet. ' El dis-
seny dels continguts de la pàgina princi-
palo índex de Noves SL presenta l'estruc-
tura següent: a grosso modo hi podem
distingir dos grans apartats: informacions
-Agenda, Novetats editorials, Notícies,
Recerques en curs- i articles, amb una
periodicitat d'actualització setmanal o tri-
mest ral, respectivament.
Així, a la part esquerra de la pàgina prin-
cipal (vegeu imatge 1) podem trobar-hi
el bloc d'informacions: l'Agenda (actes,
conferències, congressos, seminaris...), les
Novetats editorials (actes de presentació de
llibres o revistes, últimes adquisicions del
Centre de Documentació en Sociolingüís-
tica de la DGPL.. .), les Notícies (informació
a posteriori sobre actes, jornades, congres-
sos...) i les Recerques en curs (treballs de
recerca que s'estan duent a terme princi-
palment des de les uni versitats , en general,
o per recercadors , en particular). Aquest
bloc d'informació (Agenda, Novetats edi-
torials, Notícies i Recerques en curs) sobre
sociolingüística i matèri es afins (planifica-
ció lingüística, dret lingüístic, pragmàtica,
variacionisme, antropologia lingü ística...),
s'actualitza setmanalment al lloc web i els
nostres subscriptos en reben puntualment
la informació cada 15 dies. A més, els actes,
els llibres, els treballs o les notícies que s'hi
presenten poden tindre caràcter i abast ,
segons el cas i la font d'informació, nacio-
nal o internacional i es poden editar en
català o anglès .
D'altra banda, a la part dreta de la pàgina
principal (vegeu imatge 1) de Noves SL
trobem els articles d'estudis de cas tant en
l'àmbit dels territoris de parla catalana,'
com en I'ínternacíonal.vo de treballs carac-
teritzats per la reflexió teòrica o metodo-
lògica en sociolingüística i matèries afins,
elaborats tant per investigadors dels ter-
ritoris de parla catalana com estrangers."
L'actualització dels articles és trimestral,
amb el canvi d'estació: així, l'any 2003 tin-
drem Noves SL primavera 2003, Noves SL
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des de cada pàgina, la notícia sobre un acte
determinat, per exemple, es pot accedir a
les pàgines índex de cada apartat actua-
litzable setmanalment (Agenda, Novetats
editorials , Notícies i Recerques en curs) o
a la pàgina principal de Noves SL. Pel que
fa als articles, un resum i un sumari amb
hipervincles dels diferents apartats, perme-
ten de navegar-hi còmodament i segons
l'interès dels lectors. Amés, des de Noves SL
primavera 2002, es disposa d'una versió en
pdf de cada article i en cada versió publi-
cada d'aquest (català, anglès i llengua ori-
gina l de recepció de l'article, si s'escau)
per tal de facilitar al màxim la lectura de
l'article via impressió, per exemple, per al
lector.
Des dels seus inicis en suport paper, Noves
SLha estat un referent per als investigadors
interessats en matèria de sociolingüística,
sobretot en l'àmbit dels estudis sociolin-
güístics sobre la llengua catalana -un col-
lectiu prou nombrós i qualitatiu a causa de
la tradició dels estudis en sociolingüística
als països de parla catalana. Però la vocació
internacional de Noves SL ha fet que des
de la seua aparició s'hagin ampliat els cen-
tres d'interès envers altres realitats d'altres
llengües i societats, amb una visió plura-
lista i d'obertura.
És per això que des de l'estiu 2001, els
articles que es publiquen a Noves SL dis-
posen almenys d'una versió en català i
en anglès, i es difonen també en la llen-
gua original de recepció de l'article. Pel
que fa a la part actualitzable setmanal-
ment (Agenda, Notícies, Novetats editori-
als i Recerques en curs), les llengües de
treball són també el català i l'anglès, depe-
nent de la font d'informació, amb una
clara voluntat de projecci ó internacional, i
un cop consolidat el paper de referent com
a font d'informació actualitzada i de qua-
litat en català i a la xarxa, en matèria de
sociolingüística i en el conjunt dels territo-
ris de parla catalana.
La projecció de 'Noves SL'
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Si seguim amb l'estructura de la pàgina
principal de Noves SL, podem veure que en
aquesta pàgina també es distingeix en la
part superior una Presentació de la revista
(en català i en anglès) que, a més, inclou els
Criteris de presentació d'articles. En la part
esquerra inferior també podem trobar un
enllaç amb l'Hemeroteca, on es poden con-
sultar els articles classificats com a Socio-
lingüística catalana, Sociolingüística inter-
nacional i Teoria i metodologia des de la
tardor de 2000 fins a l'actualitat; en aquesta
part esquerra inferior també hi ha la Bústia
(dgplnovessl.cul tura@gencat.net), el con-
tacte dels lectors de Noves SL amb el Con-
sell de Redacció o la Redacció d'aquesta,
on poden fer arribar els seus comentaris,
recerques en curs, suggeriments o informa-
cions per difondre via la revista.
En la part superior de la pàgina inicial i a
l'esquerra també hem de destacar un espai
que s'ha dedicat a la difusió d'informació
(organització, programa, accessos, resums
de les comunicacions...) sobre jornades i
congressos organitzats per la DGPL: la pla-
taforma virtual del 11 Congrés Europeu
sobre Planificació Lingüística, que va tindre
lloc a Andorra a mitjan mes de novembre
de 2001, i la de les Jornades sobre la Llen-
gua a les Comarques de Tarragona 2002,
que es van organitzar a Reus i a Tarragona
a finals de novembre de 2002, en són una
mostra .
Finalment, volem dir que des de la pàgina
índex de la revista es pot accedir fàcilment
als diferents continguts d'aquesta. A més,
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En l'actualitat, podem dir que el format
electrònic de Noves SL ha donat un gran
impuls a la consolidació d'un públic lector
en la xarxa, amb un espai en català per a
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un àmbit d'ús d'especialització com és la
sociolingüística .
En el marc de la nova era de les tecnolo-
gies de la informació i la comunicació, i en
un món en què la comunicació, la infor-
mació i les indústries culturals tendeixen
a la globalització, les llengües locals, com
el cas del català, han de tin dre el seu espai
a la xarxa, amb un a presència adequada
enfro nt de les llengües globals o de comu-
nicació internacional, com ara l'anglès o el
castellà.
L'ús d'una determinada varietat lingüís-
tica a lnternet s'associa a la modernitat, a
la innovació, al progrés de la societat que
la utilitza. De fet, la presència o no d'una
llengua a la xarxa troba la compa ració amb
la desaparició d'algunes llengües que no
van poder accedir en el seu mo ment, al
segle xv, a la revolució que va comportar el
descobriment de la impremta.
Així, l'ú s del català en el tractament dels
continguts en sociolingü ística a lnt ern et fa
que, d'una banda, augme nti la presència
de la llengu a en aquest influent no u àmbit
d'ús, que no ha de ser l'ú nic per vehicu-
lar-la, però sí que serà un dels més impor-
tants per a la pervivència d'aquesta, tot i
que la majoria de llengües del món (mino-
ritzades o no) estan en una clara situació
minoritària a la xarxa respecte de l'ús de
l'anglès.
D'altra banda, l'ús d'una llengua a la
xarxa, s'associa al caràcter innovador i de
modernitat dels recursos que ens ofereix la
societat de la in formació; en aquest sentit,
Noves SL és un espai més per a la llengu a a
lnternet, amb el tractament d'uns contin-
guts d'àmbit especialitzat i científic, com
és la sociolingüística, que pel caràcter de la
revista tenen un a difusió d'aba st nacional
i internaci on al.
A més, la xarxa també es converteix en
un mitj à de difusió de la varietat estàndard
del català, i en el cas concret dels articles
que es publiquen a la revista, de la fixació
i la difusió d'un discurs i d'una terminolo-
gia de llengu atge d'especialitat en català.
Els avantatges de les TIC: les línies
de futur
En l'apartat anterior, fèiem referència a la
consolidació de NovesSL com a referent en
l'àmb it de la sociolingüís tica, almenys al
llarg del domini lingüístic del català. I això
ha estat possible, en gran part, als avantat-
ges que comporta l'ap licació de les tecno-
logies de la societat de la informació: amb
un producte electròni c es pot treballar de
manera àmplia (molta informació ), ràpida
i actualitzada; s'agilita el flux tant intern
com extern d'informació; es potencia un a
difusió eficaç de la informació sobre el
col-lectiu en el qual es vol incidir i sense
limitacions geogràfiques; tots els usuaris
disposen de la matei xa informació (ho rit-
zontalització de la informació); es millora
en la coordinació i la gestió de la info rma-
ció; i, sobretot, fomenta i facilita la partici-
pació i l'intercanvi d'informació i opinió.
L'anàlisi de costos-beneficis gràcies a la
imp lantació de les TIC, aplicat a la creació
i l'ed ició d'un lloc web, com el d'una
revista electrònica, tamb é s'ha de tindre en
compte: econò micament pot minimitzar
despeses respecte a una edició en suport
paper, és molt flexible a l'hora d'estru ctu-
rar-ne els continguts i altament eficaç pel
que fa a la difusió de la informació.
Avui dia estem treballant perquè Noves
SL pugui continuar mantenint i tamb é, és
clar, perquè augmenti el seu públi c lector
tant en català com en anglès, gràcies al
suport que ens ofereixen els recursos a la
xarxa. I amb aquest intenció difonem la
informació sobre la revista via llistes de
distribució relacionades de manera directa
o ind irecta amb la sociolingüística, tant en
l'àmbit nacional com internacional (Info-
zèfir, Fòrum de sociolingüística, Censo r-
tium for Language Policy and Planning...),
amb la potenciació de l'intercanvi d'enlla-
ços amb altres llocs web relacionats amb
la matèria (Grup Català de Sociolingüís-
tica, Welsh Language Board , Centre Uni-
versitari de Sociolingüística i Comunica-
ció, EBLUL (European Bureau for Lesser
Used Languages), serveis lingüístics un i-
versitaris...), amb la recerca via lntern et de
llocs web dedicats a la sociolingüística, grà-
cies als cercadors i als ind exadors (Google,
Alltheweb, Linguistic Abstracts...), amb la
subscripció de nous lectors via les adreces
de correu electrònic com a participants en
congressos o seminaris que tenen com a
centre d'interès la sociolingüística o mat è-
ries afins... El ventall de possibiltats és molt
ampli i la feina de recerca, de mom ent,
sembla inacabable i fins i tot inabastable!
A més de millorar-ne la difusió, sobretot
tenint com a objectiu principal l'incre-
ment del nombre de subscriptors en l'àm-
bit internacional, també estem treballan t
des del punt de vista dels contingut s en
l'elaboració de mon ogràfics amb la col-
laboració directa d'especialistes tant d ' àm-
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bit nacional i internacional, vinculats al
món acadèmic o uni versitari , i en la millora
de la qualitat lingüística de les traduccions
a l'anglès dels art icles que es publiquen a
Noves SL.
Conclusions
Ara que Noves SL està consolidada en un
espai virtual en català, la projecció de la
revista a la xarxa s'orienta portes enfora
de les nostres fronteres lingüístiques. L'ús
de l'anglès com a llengua de comunicació
internacional facilita aquesta projecció,
juntament amb la significativa presència
del catal à en la difusió de coneixement
especialitzat a la xarxa. No hem d'oblidar
que, sobretot, Noves SL està pensada en
català i és amb aqu esta marca qu e es difon
a Int ernet i en el nostre món globalitzat.
Per acabar, volem agrair els comentaris
i els suggeriments tant sobre aspectes for-
mals com de continguts que els nostres
lectors i subscriptors ens han fet arribar per
tal de millorar la revista. Amb la partici-
pació de tot s vosaltres, lector s i subscrip-
tors, alguns des de ja fa més de IS anys,
la nostra tasca té molt de sentit i ens esti-
mul a i motiva per continuar endavant, i
enfortir la presència en català a la xarxa
d'un producte de contingut especialitzat:
un producte cata là que té abast nacional i
internacional.
Adreces web o de correu electrònic





Consortium forLanguage Policyand Planning
http:/ /ccat.sas.upenn.edu/plc/clpp/








European Bureau forLesserUsed Languages
http://www.eblul.org/
Servei de Llengua Catalana de la Universitat
de Barcelona
http://www.ub.es/slc/servei.htm
Servei de Llengua i Terminologia de la Univer-
sitat de Lleida
http:/ /www.udl.es/arees/slt /











1. Podeu consultar tots els exemplars de la revista
Noves SL editat s en suport paper (núm. 0-29)
al Centre de Documentació en Sociolingüís tica
(CDS) (http://cultura.gencat.net/l1engcat/socio/
cen tre.ht m) de la DGPL. A més, al CDS també es
pot consu ltar en suport paper tota la informació
i els articles que s'han actualitza t a Noves SL des
de la tard or 2000.
2. <htt p://cultu ra.gencat .net/l1engcat/ socio>.
3. <http:/ /www.gencat.net/l1engcat /noves>.
4. Com a exemple del contingu t d'aquests articles,
podeu consultar: Quero l, E. (2002): «Usos i
represen tacions socials de les llengües a les
Illes Balears», a Noves SL estiu 2002,
<h tt p :/ /c u ltura. gen cat .ne tlllengca t/noves/
hm 02estiu/catalana/querol1_12.htm>, o Císcar,
L.; Gonzalez, D.; Pérez, P. (2002): «Lleialtats
i actit uds lingüístiques al País Valencià »,
<h tt p :/ / cu ltu ra.gen ca t. n et /Ilengca t/noves/
hm02primavera/catalana/ciscar1_7.h trn».
S. En aquest sentit , podeu consultar, Leprètre,
M. (2002): «Política lingüística a la Federació
Russa: diversitat lingüística i identitat nacio-
nal», a Noves SL primavera 2002, <htt p://cultu ra.
ge n ca t.ne t/1lengcat/noves/h m0 2primavera /
íntem acíonal/rnarcl Bihtm»: o Tukaha ra, N.
(2002): - La situació sociolingüística de l'anglès
al Japó», a Noves SL tardor 2002, <http://
cultu ra.gencat . netlllengcat/noves/hm02tardorl
internacional! nobuyukiC6.htm >.
6. Bastardas , A. (2002): -Politica lingüística mun-
dial a l'era de la globalització: diversitat i
intercomunicació des de la perspectiva de
la complex itat », a Noves SL estiu 2002,
<h tt p://cu ltu ra. genc a t. netlllengca t /n ovesl
hm02estiu/metodologia/bastardas1_9.htm>; o
Carrera, J. (2002): «L'estadística en l'an àlisi
de la variació fonètica: un a aplicació del pro-
grama Goldvarb», a Noves SL primavera 2002,
<h tt p :/ /c u lt u ra .genc a t. n et /Ilengcat/noves/
hm02prim avera/m etodologia/carreral _S.htm>.
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